




GROUPE DU PORTE-PAROLE 
remis au telex à. 1$ h 30 
PRIORITE P - 1 
Note BIO COM (76) 33 aux Bureaux nationaux 
c.e. aux membres du Groupe e~ ~ rJU.'!. les Directeurs généraux D.G. I et X 
Réunion de la Commission des 28 et 22 ~anvier 191§. ===================c================-=~==c=:cc==--
La réunion de la Commission a été consacrée, peur l"essentiel, à l'avis 
sur la demande d'adhésion cl8 la Grèce, dont lestextes vo~1s ont été envoyés par 
telex et ceci au moment même ou Sir Christoph9r Soames les commentait 
d.evant la presse accrédH~e, aujourd'hui à 17 h 30. 
D'autre part, la Ccmmission a e'.J. un échange de vues sur le rapport 
Tindemans. Un gToupe de travail a 6t6 ·~hargé de préparer pour la réunion 
de la CQmmission de la semaine rrochain-9, la synthèse de ces discussions 
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